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В современной научной литературе более ста определений и подхо-
дов к понятию «здоровье». Общепринятым является определение понятия 
«здоровье» сформулированное Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) еще в 1948 году: здоровье является состоянием полного физическо-
го, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болез-
ней и физических дефектов. Проблема сохранения здоровья молодого по-
коления приобретает в настоящее время особую остроту. Количество прак-
тически здоровых выпускников российской школы колеблется от 10 до 15 
%. Сохранение и укрепление здоровья российских граждан сегодня явля-
ется государственной задачей. 
На здоровье одновременно комплексно воздействует целый ряд фак-
торов, но самое большое влияние, более 50%, имеет образ жизни человека. 
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К большому сожалению культура здорового образа жизни пока еще не по-
лучила широкого распространения различных групп населения. Сохране-
ние здоровья, формирование физической культуры каждого россиянина и 
устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни является одной 
из основных задач современного общества. Основной причиной многих 
заболеваний и отклонений в физическом развитии граждан является недо-
статок двигательной активности. Согласно современным представлениям, 
двигательную активность необходимо рассматривать как естественный, 
эволюционно сложившийся фактор биопрогресса, который определил раз-
витие организма и обеспечил как его адаптацию к окружающей среде, так 
и оптимизацию его жизнедеятельности. Недостаточная двигательная актив-
ность, некомпенсированная необходимыми по объему и интенсивности фи-
зическими нагрузками, приводит к развитию целого ряда заболеваний. В све-
те данных проблем чрезвычайно велико значение физической культуры и 
спорта в формировании здоровья людей разных возрастных категорий. 
Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая 
социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 
гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий про-
стор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и 
потребностей, укрепления человеческого потенциала и повышения каче-
ства жизни россиян. Физическая культура, являясь одной из составляющих 
частей общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом 
определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в обще-
нии, способствует решению социально-экономических, воспитательных и 
оздоровительных задач. 
Программно-нормативной основой физического воспитания различ-
ных групп населения Российской Федерации является Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс (ВФСК), определяющий концептуальные 
подходы и требования к разработке программ (стандартов), направленных 
на повышение уровня физической подготовленности обучающихся, тру-
дящихся, лиц старшего и пожилого возраста. Данный Комплекс устанав-
ливает перечень знаний, умений, навыков каждого человека необходимых 
для ведения здорового образа жизни, выполнения физических упражнений, 
занятий спортом.  
Для того чтобы ВФСК внес максимальный вклад в сохранение и 
укрепление здоровья работающего населения на наш взгляд необходимо 
решить ряд первостепенных задач: 
 сформировать устойчивую систему знаний в области физической 
культуры и здорового образа жизни с учетом последних научных инноваций; 
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 развить способность использовать научные методы организации 
самостоятельных занятий физкультурно-спортивной деятельностью с це-
лью здоровьесбережения; 
 создать в достаточном количестве спортивные площадки, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, бассейны и т.д. соответствующие 
всем необходимым требованиям и оснащенные современным спортивным 
инвентарем; 
 обеспечить достаточное количество высококвалифицированных 
специалистов (спортивных инструкторов) для реализации ВФСК на пред-
приятиях; 
 обеспечить плановые специализированные медицинские осмотры 
работников предприятия с целью определения влияния физической 
нагрузки на организм;  
 сформировать устойчивую мотивацию, как у руководителей 
предприятий, так и у всех работников для участия в ВФСК. 
Необходимо сформировать у каждого россиянина стойкую мотива-
цию к занятиям физической культурой и спортом. Если школьники и сту-
денты для возникновения данной мотивации получают теоретические зна-
ния на уроках по физической культуре и на занятиях по физическому вос-
питанию, то работающее население теоретическую информацию для заня-
тий физкультурно-спортивной деятельностью получает либо из СМИ, либо 
из интернета. Информация из данных источников, к сожалению, не всегда 
бывает научной и апробированной. Поэтому необходимо организовать на 
всех промышленных предприятиях плановые научные семинары, на кото-
рых специалисты доступно и понятно донесут слушателям актуальность 
систематических занятий физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья в любом возрасте. 
Что бы участвовать в ВФСК каждый человек должен готовиться, 
тренироваться – развивать у себя основные физические качества. Для этого 
необходимо наличие необходимой инфраструктуры. В современных соци-
ально-экономических условиях строительство и содержание физкультур-
но-спортивных и оздоровительных комплексов под силу только крупным, 
успешным предприятиям (таким как УГМК в г. Верхняя Пышма Сверд-
ловской области). Для малого частного бизнеса это вообще неразрешимая 
задача. Платные занятия в спортивных залах, фитнесс центрах, тренажер-
ных залах не могут охватить достаточно большого числа желающих зани-
маться, т.к. стоимость занятий высока и не соизмерима с заработной пла-
той граждан. Так же проблемой для работающего населения является тер-
риториальная удаленность спортивных площадок от их места жительства и 
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места работы. Для массовых занятий физической культурой и спортом 
необходимо, что бы человеку было удобно заниматься – бесплатные со-
временные спортивные площадки в шаговой доступности. Для аренды, 
строительства и содержания площадок можно использовать различные 
экономические рычаги. Например, ввести налог на предприятие на содер-
жание спортивной инфраструктуры пропорционально количеству работ-
ников. Конечно, данный вопрос необходимо проработать специалистам. 
Для успешного и эффективного внедрения ВФСК среди работающе-
го населения необходимо создание института спортивных инструкторов, 
которые будут грамотно помогать вовремя спортивных занятий, организо-
вывать и проводить различные соревнования, принимать контрольные 
нормативы и т.д. такие инструкторы необходимы на каждом предприятии, 
а их количество должно быть пропорционально количеству сотрудников. К 
сожалению, состояние здоровья с возрастом в нашей стране имеет отрица-
тельную динамику – чем человек становиться старше, тем больше проблем 
со здоровьем. Поэтому спортивные инструкторы на промышленных пред-
приятиях должны иметь специальное образование, позволяющее им орга-
низовывать занятия с гражданами, имеющими различные хронические за-
болевания, т.е. занятия по лечебной физической гимнастике.  
Что бы каждый человек, участвуя в ВФСК, получал только пользу 
для своего здоровья, необходимы плановые медицинские осмотры работа-
ющего населения. Причем это должны быть не фиктивные диспансериза-
ции, организованные по схеме «вопрос-ответ». Медицинский осмотр дол-
жен быть направлен на выявление реакции организма человека на физиче-
скую нагрузку. С этой целью возможно проведение обязательных функци-
ональных проб на сердечно сосудистую (тест Руфье) и дыхательную (про-
ба Штанге) системы.  
Разработка и внедрение ВФСК является серьезным практическим 
шагом для улучшения двигательной подготовленности и укрепления здо-
ровья всех граждан России. Однако, для того, чтобы Комплекс стал попу-
лярен у россиян, необходимо еще многое сделать, как государству, так и 
каждому человеку. 
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